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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) untuk mengetahui pengaruh 
penerapan model pembelajaran Numbered Head Together(NHT) berbasis penilaian 
portofolio, Numbered Head Together(NHT) dan model pembelajaran ekspositori 
terhadap hasil belajar matematika, (2) untuk mengetahui pengaruh tingkat 
ketrampilan pemecahan masalah terhadap hasil belajar matematika, (3) untuk 
mengetahui interaksi antara model pembelajaran Numbered Head Together(NHT) 
berbasis penilaian portofolio, Numbered Head Together(NHT) dan model 
pembelajaran ekspositori serta ketrampilan pemecahan masalah terhadap hasil 
belajar matematika. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan desain penelitian kuasi-
eksperimental. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII MTs 
Negri Tinawas 2016/2017. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan cluster random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi,angket,dan tes hasil belajar. Tehnik analisis data menggunakan analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama. Hasil analisis dengan taraf signifikansi 0,05 
menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh model pembelajaran Numbered Head 
Together(NHT) berbasis penilaian portofolio, Numbered Head Together(NHT), dan 
Ekspositori terhadap hasil belajar matematika dengan FA = 9,4419  (2) terdapat 
pengaruh tingkat ketrampilan pemecahan masalah siswa terhadap hasil belajar 
metematika dengan FB = 31,6819 ( 3) tidak terdapat interaksi antara ketiga model 
pembelajaran dengan tingkat ketrampilan pemecahan masalah siswa terhadap hasil 
belajar matematika dengan FAB  = 0,0081. Untuk implikasi bagi guru perlu 
memperhatikan ketrampilan pemecahan masalah karena hasil penelitian 
menunjukkan ketrampilan pemecahan masalah berpengaruh terhadap hasil belajar 
matematika siswa.  
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The aim of this research is to analyze: (1) the detect of implementation 
influence of Numbered Head Together (NHT) model based on portfolio assessment, 
Numbered Head Together (NHT), and Expository to mathematics learning outcome, 
(2) the detect of students' problem-solving skill to the mathematics learning outcome, 
(3) the detect of  interaction between the application of the three learning models to 
the level of problem-solving skill to the mathematics learning outcome. This research 
is a quantitative research with quasi-experimental research design. The population in 
this research is all students of class VII MTs Negri Tinawas 2016/2017. The 
sampling technique in this study  used cluster random sampling. The methods in 
collecting data are documentation, questionnaire, and learning test result. The 
analysis data technique is using two ways variation analysis with different cell. The 
results of the analysis with significance level of 0.05 indicate that: (1) there is a 
difference of influence of Numbered Head Together (NHT) based learning model 
based on portfolio assessment, Numbered Head Together (NHT), and Expository on 
mathematics learning result with FA = 9,4419 (2 ) There is difference of influence of 
level of problem solving skill of student to result of learning of mathematics with FB 
= 31,6819 (3) there is no interaction between three model of learning with level of 
problem solving skill of student to result of learning mathematics with FAB = 
0,0081. For implications for teachers, teachers need to pay attention to problem 
solving skills because the results show the problem solving skills affect the student's 
mathematics learning outcomes. 
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